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РЕЗЮМЕ
Преливането на кръв продължава да играе ва-
жна роля в съвременното здравеопазване. За да 
се задоволи нуждата от безопасно и ефективно 
кръвоснабдяване, от съществено значение е не 
само да се задържат постоянните донори, но и 
да се набират непрекъснато нови донори. 
Целта на настоящото изследване е да се на-
прави профил на кръводарителя във Варненския 
регион въз основа на социално-демографската 
характеристика. 
Материал и методи: Чрез анонимна анкета 
и след попълване на информирано съгласие са из-
следвани 3000 кръводарители, преминали през 
РЦТХ-Варна. Кръводарителите са изследвани 
според възраст, пол, образование, поредност на 
кръводаряването и кръводаряване от членове-
те на семейството. Резултатите са обработе-
ни статистически с SPSS v. 20.0, като са използ-
вани вариационен, сравнителен и корелационен 
анализ. 
Резултати: Според получените данни и резул-
татите от литературата може да се каже, че 
универсалният кръводарител е от мъжки пол в 
млада възраст, до 24 години, със средно образова-
ние. Ако се направи профил според пола може да 
се каже, че мъжете кръводарители са предимно 
млади, до 24 години, с по-ниско образование (ос-
новно или средно), докато жените кръводари-
тели са във възрастовата група над 30 години с 
по-високо образование. Характерното за всички 
е, че положителният пример за кръводаряване в 
семейството е важен фактор за привличането 
на редовни кръводарители. 
ABSTRACT
Blood transfusion continues to play an important 
role in modern healthcare. In order to meet the need 
for a safe and efficient blood supply, it is essential not 
only to retain regular donors, but also to constantly re-
cruit new donors. 
The aim of the present study is to profile the blood 
donors in the Varna region based on the socio-demo-
graphic characteristic. 
Material and methods: Through an anonymous 
survey and after filling out an informed consent form, 
3000 blood donors who passed through the Region-
al Hematology Centre - Varna were examined. Blood 
donors were examined according to age, sex, educa-
tion, sequence of blood donation and blood donation 
by family members. The results were statistically pro-
cessed with SPSS v. 20.0, using variation, comparison 
and correlation analyzes. 
Results: According to the obtained data and the re-
sults of the literature, it can be said that the universal 
blood donor is a male at a young age up to 24 years 
with secondary education. If a gender profile is made, 
it can be said that male blood donors are mostly young 
up to 24 years of age with lower education (primary or 
secondary), while female blood donors are in the age 
group over 30 years with higher education. Character-
istic of all is that a positive example of blood donation 
in the family is an important factor in attracting regu-
lar blood donors. 
Conclusion: The results of the present study show 
that the socio-demographic factors that are most 
strongly associated with blood donation are age and 
education, with personal example of blood donation 
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са значително по-слабо представени сред кръво-
дарителите (8,16,18).
ЦЕЛ
Целта на настоящото изследване е да се на-
прави профил на кръводарителя във Варнен-
ския регион въз основа на социално-демограф-
ската характеристика.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Чрез анонимна анкета и след попълване на 
информирано съгласие са изследвани 3000 кръ-
водарител, преминали през РЦТХ-Варна. Кръ-
водарителите са изследвани според възраст, пол, 
образование, поредност на кръводаряването и 
кръводаряване от членовете на семейството. Ре-
зултатите са обработени статистически с SPSS v. 
20.0, като са използвани вариационен, сравните-
лен и корелационен анализ.
РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на кръводарителите е 28.2 г. 
± 10.4 години, като минималната възраст е 20 г., 
а максималната е 65 години. Резултатите от из-
следването показват, че донорите на възраст до 
25 години са 67,6%, докато тези до 65 години са 
32,3%. 
Разпределението по пол показа, че няма раз-
лика между мъжете и жените, въпреки че мъже-
те леко преобладават (съответно 51,5 % мъже и 
48,5 % жени).
При анализа на възрастта и пола на кръво-
дарителите се установи съществена разлика във 
възрастта на мъжете и жените кръводарители 
(t=7.25; p<0.001), като мъжете са по-склонни да 
започнат да даряват кръв в по-ранна възраст от 
жените (съответно 26.8 години за мъжете и 29.6 
години за жените).
Основната част от кръводарителите са със 
средно образование (43.7%), следвани от тези 
ВЪВЕДЕНИЕ
Преливането на кръв продължава да играе 
важна роля в съвременното здравеопазване. За 
да се задоволи нуждата от безопасно и ефектив-
но кръвоснабдяване, от съществено значение е 
не само да се задържат постоянните донори, но и 
да се набират непрекъснато нови.
В последните години се наблюдава нарастващ 
брой на публикациите, които изследват социал-
но-демографските характеристики на кръвода-
рителите. Някои изследователи установяват про-
мяна в профила на кръводарителите (1,4,13,17). 
Проведени са големи проучвания, за да се пови-
шат познанията за донорските профили, които 
да послужат за развитие на стратегии за включ-
ването им към конкретни групи, например по 
възраст, пол, доходи, образование и етническата 
принадлежност.
Няколко национални проучвания сравняват 
донорите на кръв с общата популация (7,10,11). 
Многобройните проучвания на донорски демо-
графски данни не разкриват ясна картина на ти-
пичния донор. В някои проучвания се устано-
вява, че донорите са или по-млади (8,10,19), или 
по-възрастни в сравнение с общото население 
(2,9,12,15).
Същото разнообразие се отнася и по отноше-
ние на половия признак. Няколко проучвания 
съобщават, че мъжете кръводарители са повече 
от жените (4,5,19), но националното проучване 
от Великобритания съобщава, че 55% от техни-
те донори са жени (7). Проучванията също така 
обикновено показват, че тези с по-висок соци-
ално-икономически статус, независимо дали се 
измерват чрез образование, или личен доход, са 
по-склонни да бъдат кръводарители отколкото 
лица с по-нисък статус (2,3,8,14,19), въпреки че 
Carneiro-Proietti et al. съобщава за по-ниска чес-
тота на донори с висше образование (4). Въпреки 
че броят на етническите малцинствени групи на-
раства в много страни (7), има ясна картина, че те 
Заключение: Резултатите от настоящото 
проучване показват, че социално-демографските 
фактори, които са най-силно свързани с кръвода-
ряването, са възрастта и образованието, като 
личният пример за кръводаряване в семейство-
то е поведенчески фактор, но с основна роля в за-
държането на редовни кръводарители. 
Ключови думи: кръводаряване, социално-
демографска характеристика, профил
in the family being a behavioral factor, but with a ma-
jor role in retaining regular blood donors.
Keywords: blood donation, socio-demographic 
characteristics, profile
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с основно (28.9%) и висше образование (23.9%) 
(фиг. 1).
Съществена разлика се установи и по отноше-
ние на възрастта на кръводарителите според об-
разователната им степен (F=106.43; p<0.001), къ-
дето тези с начално, полувисше и висше образо-
вание са по-възрастни в сравнение с тези с ос-
новно и средно образование (фиг. 2).
Разлика при анализ на профила на кръвода-
рителите се установи и по отношение на образо-
вателната степен и пола (χ2=264.9: p<0.001), като 
жените кръводарители са по-образовани от мъ-
жете (фиг. 3).
От анкетираните лица 66.5% (n=2032) са кръ-
водарители за първи път, а 59.9% споделят, че 
членове на семейството им са дарявали кръв. В 
70.6% от случаите на редовните кръводарители 
имат положителен пример на кръводаряване в 
семейството.
Логично при анализа на възрастта на кръво-
дарителите за пръв път се установи, че те са зна-
чително по-млади (24.5 години) в сравнение с 
редовните кръводарители (35.4 години) (t=31.07; 
p<0.001). От гледна точка на пола не се намери 
разлика, тъй като както при мъжете, така и при 
жените преобладават тези, които даряват кръв за 
пръв път.
Въпреки че и в двете групи кръводарите-
ли, редовни кръводарители и кръводарители за 
пръв път, преобладават лицата със средно обра-
зование, може да се каже, че редовните кръвода-
рители са по-образовани от тези, които даряват 
кръв за пръв път (χ2=321.1; p<0.001) (фиг. 4).
ОБСЪЖДАНЕ
Резултатите от настоящото проучване показ-
ват, че преобладава броят на кръводарителите до 
25 години (67,6%), като тези данни кореспонди-
рат с резултатите от проучването Healthy People 
2010, където също се доказва, че донорите във 
възрастовата група 18-24 години преобладават в 
сравнение с тези до 64 години (8). 
Въпреки че не се установи съществена разли-
ка според пола в настоящото изследване, може 
да се каже, че преобладават мъжете, като има съ-
ществена разлика във възрастовия показател. 
Подобни резултати са установени в проучване 
в Англия и Уелс (7). От друга страна, исландско 
проучване не установява разлика във възрастта 
и пола (6). Някои автори обясняват по-късната 
възраст на кръводаряване на жените с бремен-
ността и раждането (20).
Някои проучвания доказват връзка меж-
ду кръводаряването и доходите и образование-
то (2,3,8,14,19). В настоящото проучване не се из-
следват доходите на кръводарителите, но се уста-
нови, че кръводарителите са предимно със сред-
но образование (43.7%). Като кръводарителите за 
пръв път са с основно образование, а редовните 
кръводарители със средно и висше образование. 
За разлика от резултатите в настоящото проуч-
ване Murphy et al. установяват, че кръводарява-
нето корелира правопропорционално с образо-
Фиг. 1. Разпределение на кръводарителите според 
образователната степен
Фиг. 2. Средна възраст на кръводарителите според 
образователната степен 
Фиг. 3. Разпределение на кръводарителите според 
образователната степен и пола
Фиг. 4. Разпределение на кръводарителите според 




вателната степен, т.е. колкото по-висока е обра-
зователната степен, толкова по-голям е относи-
телният дял на кръводарителите (8). 
Няколко проучвания съобщават, че достъп-
ността на кръвните центрове е важна, когато 
местоположението е неудобно, то пречи на кръ-
водарителите, които нямат собствен транспорт 
или друг удобен начин за придвижване (5,14). Из-
следваните лица в настоящото проучване са пре-
димно от Варна или са донори заместители, кое-
то е свързано с даряването на кръв на близки, и 
не се установява зависимост между положението 
на кръвния център и кръводаряването.
Според получените данни и резултатите от 
литературата може да се каже, че универсални-
ят кръводарител е от мъжки пол в млада възраст, 
до 24 години, със средно образование. Ако се на-
прави профил според пола, може да се каже, че 
мъжете кръводарители са предимно млади, до 
24 години, с по-ниско образование (основно или 
средно), докато жените кръводарители са във 
възрастовата група над 30 години, с по-високо 
образование. Характерното за всички е, че по-
ложителният пример за кръводаряване в семей-
ството е важен фактор за привличането на ре-
довни кръводарители.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от настоящото проучване показ-
ват, че социално-демографските фактори, кои-
то са най-силно свързани с кръводаряването, са 
възрастта и образованието, като личният при-
мер за кръводаряване в семейството е поведен-
чески фактор, но с основна роля в задържането 
на редовни кръводарители. Именно това са фак-
торите, върху които трябва да се акцентира при 
развитието на стратегия за привличане и задър-
жане на редовни кръводарители.
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